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Atualmente, a tecnologia é uma grande aliada para muitas áreas do conhecimento, destacando-se a 
área da saúde, onde existem diversos projetos e pesquisas que engloba tecnologia com reabilitação. 
Entre as tecnologias se destaca a realidade virtual que possibilita uma interatividade com os pacientes, 
dessa forma o paciente sente-se mais motivado e confiante na reabilitação. O presente projeto aborda 
o uso do dispositivo leap motion juntamente com a realidade virtual para reabilitação de pacientes pós-
AVC crônico. A terapia em realidade virtual através do leap motion pretende gerar uma ilusão como a 
que é realizada na terapia por espelho. O paciente verá sua mão movendo livremente, sem restrições, 
enquanto na verdade é o Fisioterapeuta quem realiza os movimentos passivos. Além de criar uma ilusão, 
a terapia com o leap motion terá os benefícios do movimento passivo tais como melhora da circulação, 
lubrificação de articulações, mobilidade articular, diminuição de edema e manutenção da flexibilidade. 
A ferramenta será capaz de armazenar coordenadas geoespaciais dos membros acompanhados e assim 
com analise de distância, angulação, curvatura e velocidade dos movimentos. Os objetivos do trabalho 
são: desenvolver um software utilizando o leap motion para o tratamento dos membros superior 
parético de pacientes pós-AVC, adequar o dispositivo do leap motion para o tratamento de pacientes 
pós-AVC, desenvolver uma ferramenta para comparar o método fisioterapêutico convencional com o 
método proposto, analisar os resultados da ferramenta para avaliar os efeitos da realidade virtual logo 
após os atendimentos e após período sem prática com o auxílio do especialista. A metodologia 
acontecerá através da criação do software utilizando as ferramentas: Visual Studio, Linguagem de 
programação C#(CSharp), computador desktop CCE, modelo E365 com processador Intel Core I3 
3.4GHz, 6GB de memória RAM, 500GB de HD, dispositivo leap motion. O software será desenvolvido 
através do conhecimento adquirido em pesquisas bibliográficas sobre os assuntos a serem abordados 
tais como: AVC, terapia por espelho, realidade virtual, leap motion e também de projetos semelhantes 
que utilizam realidade virtual para reabilitação de pacientes. 
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